
















ENNAKKOTIEDOT REKISTERIIN MERKITYISTÄ UUSISTA AJONEUVOISTA KESÄKUUSSA 1976 
PÖRHANDSUPPGIFTER OM INREGISTRERADE NYA' FORDOM UNDER JUNI 1976 













































Uudenmaan -' Ny lands 2 655 85 1U 206 3 2 963 1 2l* 131
siitä; därav; of vhich 
Helsinki - Helsingfors 1 31*1 U9 5 100 2 1 1*97 68 39
Turun-Porin - 
Abo-BjÖrneborgs 1 U99 51 23 136 13 1 722 92 85
Ahvenanmaa - Aland 33' - - 3 1 37 2 2
Hämeen - Tavastehus 1 312 51 10 90 5 1 1*68 69 91
Kymen - Kymmene 686 30 2 52 7 777 UI» 53
Mikkelin - S:t Michels 379 7 l* 26 - U 16 25 2U
Pohjois-rKarjalan - 
Norra Karelens 359 16 3 16 2 396 29 39
Kuopion - Kuopio 1*1*8 16 1* 29 3 500 25 38
Keski-Suomen - 
Mellersta Finlands 1*68 19 1 23 1 5 12 21* 27
Vaasan - Vasa 908 35 7 58 5 1 0 1 3 59 57
Oulun - Uleäborgs 879 26 8 31 5 91*9 39 56 •
Lapin - Lapplands 1*1*2 19 2 18 1* 1*85 21 50
Koko maa - Hela riket - 
Whole country 10 068 355 78 688 1*9 11 238 553 653
Tammikuu - Januari - 
January x 9 698 1*30 6° 720 53 10 961 599 ’ 96
Helmikuu - Februari - 
February 6 31*8 311 70. 552 21* 7 305 520 100
Maaliskuu - Mars - 
March x 8 2 2L 1*11* 61 572 57 9 328 566 282
Huhtikuu - April - April 8 570 373 79 6 18 30 9 670 1*76 8 17
Toukokuu - Maj - May X 8 550 371. 96 592 38 9 61*7 • U91 778
x) Tarkennettuja ennakkotietoja -
Kontrollerade förh.-indsuopgifter - 
Adjusted preliminary data
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10 . L.
Puhelin 90-639011 /tilaukset 12515—76/Star Cop ie r/7356
Kitelsmyynti, Annankatu 44.
D IS T R 1B U T Ö R :  Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställnlngar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
Virkalähetys
TILASTOKESKUS 
PL 5 0I4
00101 HELSINKI 10
